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Rumah sakit merupakan salah satu tempat kerja dengan berbagai macam ancaman bahaya yang
dapat menimbulkan dampak kesehatan. Salah satu pekerja rumah sakit yang kontak dengan bahaya-
bahaya yang beresiko tinggi yaitu pekerja di Instalasi Laundry. Penggunaan APD merupakan salah
satu upaya pengendalian yang dapat dilakukan dan sebagai upaya pengendalian memerlukan
manajemen yang baik supaya APD yang digunakan sesuai dengan potensi bahaya yang ada dan
kenbutuhan di Instalasi Laundry. Namun, di RS X manajemen APD belum berjalan optimal. Oleh
karena itu, perlu dilakukan evaluasi untuk menilai manajemen APD yang sudah dilaksanakan.
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis evaluasi manajemen alat pelindung diri (APD)di Instalasi
Laundry RS X. Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian kaulitatif deskriptif dengan
wawancara mendalam dengan subyek penelitian berjumlah 6 orang sebagai informan utama dan 2
orang sebagai informan triangulasi. Hasil penelitian menunjukkan evaluasi manajemen APD di
Instalasi Laundry RS X belum pernah dilakukan walaupun penerapan APD sudah berjalan sesuai
prosedur. Ketersediaan APD belum sesuai dengan kebutuhan sehingga berpengaruh pada upaya
pengendalian yang kurang efektif. RS X perlu melakukan pembaharauan identifikasi bahaya dan
pengelolaan APD secara sistematis sehingga ketersediaan APD dapat disesuaikan dengan kebutuhan
di Instalasi Laundry.
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